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 Становлення України як демократичної, правової держави, 
формування засад громадянського суспільства зумовлюють 
необхідність підвищення рівня правової культури населення [3]. Пра-
вова культура базується на початках загальної культури, являється 
невід’ємною її частиною та відображає рівень  розвитку, менталітету 
народу. Правова культура – це сукупність цінносних досягнень 
людства у галузі права, які базуються на принципах справедливості, 
гуманізму, захисту прав і свобод людини, його честі і гідності. Усі 
правові норми є нормами культури, але не всі норми культури перет-
ворюються на правові [1]. Поряд з нормами права правова культура 
виступає регулятором суспільних відносин,  в чому і проявляється її 
ціннісна роль. Наприклад, при зниженні рівня злочинності, необхідно 
в першу чергу підвищувати рівень правової культури, поваги до 
соціальних норм і цінностей. Висока правова культура особистості 
направлена на нетерпимість до будь яких порушень, затвердження 
законності і правопорядку, дотриманні конституційних прав і свобод 
людини і громадянина. 
У зв’язку з цим вивчення такої важливої категорії, як правова ку-
льтура є вельми актуальним. Наукові дослідження показали, що рівень 
правової культури сучасного українця залишається невисоким. Це сві-
дчить про загальмовану побудову правової держави і низький рівень 
правосвідомості. Оскільки “Наша молодь – наше майбутнє”, всі зусил-
ля потрібно зосередити на правовому вихованні молоді в тому числі і 
студентської. Це можна пояснити тим, що студенти в силу свого віку 
не можуть мати необхідного запасу правових знань, уявлень, переко-
нань. Дуже важливо щоб такі знання були отримані в процесі належно 
поставленого правого виховання, від кваліфікованих наставників, а не 
із простих спостережень, або від знайомих, друзів, в результаті чого в 
молодих людей нерідко складаються неправильні уяви про правові 
явища, які в результаті доводиться виправляти [2]. Саме теперішнім 
студентам потрібно буде в найближчому майбутньому вирішувати 
питання подальшого закріплення законності та правопорядку в сфері 
державного та господарського управління, освіти, культури, науки, 
охорони здоров’я, куди вони прийдуть як керівники і спеціалісти. Ус-
піх професійної діяльності багато в чому буде залежати від рівня їх 
правової культури.  
Одне із основних місць в системі виховання правової культури 
студентської молоді належить правовому вихованню. Правове 
виховання – це система формування правової свідомості і правової 
культури студентства. Воно представляє собою комплекс заходів, що 
здійснюються вищими навчальними закладами, спрямоване на 
виховання у судентської молоді такої правової культури, яка 
охоплювала б усе передове в галузі знань про державу і право, 
поєднувала б ці знання з практикою, перетворювала б їх на 
законослухняну поведінку. Виховна функція науково-педагогічних 
працівників при вихованні правової культури полягає в наданні 
специфічної правової допомоги студентам у розвитку їх творчої 
індивідуальності, почуття людської гідності, розуміння права і його 
ролі як засобу забезпечення їх законних прав та інтересів. Критеріями 
правового виховання є глибина та міцність правових знань, повага до 
права, переконаність та впевненість в їх дієвості, значущості та 
справедливості, інтерес до вивчення права, непримиренність до 
правопорушень і правопорушників, готовність особи до корисної 
діяльності в сфері правової діяльності. У процесі вирішення 
поставлених завдань правового виховання варто мати на увазі, що їх 
можна вирішити не лише суто юридичними засобами і методами, але й 
за допомогою психологічного та морального впливу, художньо-
естетичною культурою, оскільки поза духовним життям суспільства 
само по собі правове виховання було б відірваним від реальної 
людини, її інтересів. 
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